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ОБЩАЯ ХАРАКТRРИСТИКА РА·~ 
Актуальность темы диссертациопного 
исслсдова11ия. Как во всем мире, так и на постсоветском 
пространстве на рубеже тысячелетий произошли 
глобальные изменения. Мир стал иным, но не менее 
сложным и противоречивым. Для осмысления 
происходящих событий историки вновь и вновь 
возвращаются к наследию прошлого, ищут пути 
совершенствования человеческого общежития. 
Российское государство создавалось веками. В его 
истории переплелись судьбы многих народов. Их 
объединение происходило весьма неоднозначно. 
Многонациональное государство вьmуждено было решать 
многочисленные проблемы, постоянно возникавшие в силу 
специфики менталитета объединяемых народов. История 
распорядилась так, что в таком уникальном государстве, 
как Россия, накоплен богатый опыт организации 
совместного проживания народов, принадлежащих к 
различным культурам. 
Не является исключением и многоликий Кавказ, где 
роль и место народов, этнических меньшинств тесно 
связаны с развитием и совершенствованием российского 
государства. История этих взаимоотношений представляет 
важную сферу исторического знания. 
Актуальность данного исследования онределяется 
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наличием ряда дискуссионных вопросов, касающихся 
исполиоnапия :-rравославной религии в усилении влиян1<::я 
российского государства на Кавказе и, в частности, в 
Абхазии. 
Актуальным является и выявление положительного 
опыта, связанного с возрождением духовности, 
взаимообогащением национальных культур, созданием 
единого духовного пространства, которое способствовало 
бы политическому объединению народов. 
Данное диссертационное исследование представляет 
собой попытку изучить одну из сторон религиозной 
политики царской России на Кавказе - деятельность 
Абхазской миссии Общества восстановления 
православного христианства на Кавказе (ОВПХК)*, 
которое, несомненно, являлось одним из рычагов 
воздействия самодержавия на коренное население 
Абхазии. Учитывая положительные и отрицательные 
стороны, имевшиеся в работе Общества, используя 
полученные знания, сегодня возможно избежать 
повторения тех ошибок, которые были совершены 
предшествующими поколениями. Процесс изучения и 
осмысления наследия прошлого закономерен, так как без 
осознания богатого исторического опыта невозможно 
построение будущего. 
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Сложившаяся на современном этапе неоднозначная, 
Далее - Обшествс НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕl<А 
мм.Н.И АОБАЧЕВСКОГО 
UЗAHCKOroroc. УНИВЕРСИТЕТ• 
противоречивая политическая, экономическая и 
религиозная ситуация на Кавказе вообще, и в. АGх<1зии в 
частности, требует объективного подхода к исследованию 
проблем отечественной истории, в том числе и 
религиозных воззрений народов данного региона. 
Состояние научной разработанности проблемы. 
Проблемы политических и религиозных взаимоотношений 
России и Абхазии интересовали многих историков, 
создавших общие труды по истории Кавказа и Абхазии. 
Однако деятельность Абхазской миссии Общества 
осталась неисследованной. Впервые работа Общества 
нашла отражение в трудах дореволюционных авторов 
А.И. Лилова 1 и А.И. Платонова2 • Ценность работы 
А.И. Лилова в том, что автор называет реальные причины 
образования Общества восстановления православного 
христианства на Кавказе и главную задачу, которую оно 
изначально решало. Причины образования Общества он 
видел в необходимости приобщения "отсталых" народов 
Кавказа к великой России, а главная задача, которую 
самодержавие первоначально ставило перед Обществом, 
- "употребить меры, чтобы обитатели Кавказа сделались 
русскими, ... образовать в чужой стране русскую 
национальность"3 • 
1Лилов А.И. Деятельность Общества восстановления православного 
христианства на Кавказе за 1860-1870 юда. -Тифнис, 1872. С.1 О. 
1Плагонов Л.И. Обзор леятельности Общества восстановления 
православного христианства на Кавказе за 1860-1910rr. ·Тифлис, 1910. 245 с. 
3 Лилов А.И. Указ. соч. С.5. 
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Большой фактический материал содержится в книге 
А .И . Платонова, в которой он показал, какую работу 
провело Общество в миссионерском и просветительском 
направлениях за период с 1860 по 191 О годы. 
В начале ХХ века Общество выпустило Юбилейный 
сборник, посвященный пятидесятилетию своего 
существования, в котором бьmи собраны выступления как 
представителей православной церкви, так и светских 
деятелей. Интерес представляет речь Экзарха Грузии 
Иннокентия, который, отвечая на вопрос , закончена ли 
деятельность Общества, достигнуты ли поставленные 
цели, отвечал, что Общество "едва ли достигло и половины 
своих задач" 1 • 
К вопросам политической истории Абхазии, 
духовного мира ее народа, к некоторым моментам 
релиr·иозной и просветительской деятельности Абхазской 
миссии Общества обращались также военные чиновники, 
офицеры русской армии и такие исследователи Абхазии 
как Н .М. Альбов2 , С.М. Бронсвский 3 , А.Н. Введенский 4 , 
'Юбилейный сборник. И1дан по С;J)'Чаю юбилея Общества 
Восстановления Православного Христианства на Кавказе. -Тифлис, 1911 . 
С. 157 . 
2Альбов Н.М R заброшенных у1'0лках Кавказа (Воспоминания о 
пу~ешествии 110 Кавказу 1894 I'Од). -М., 1983. 376 с. 
1 Бро11евский С.М. Новейшие п:о1-рафическис и исторические известия 
о К<вказе и c:ro народах. -М" 1823. Ч . 1 . 352 с. 
4Введенский АН . Рели1 ·ио1 11ые верования абхазuев//Сборник сведений о 
кавюзских горцах (в дальнейшем ССКГ) . -Тифлис, 1871. Bыll V. Отд . !!! . Ст. \ . С. 
273·308 . 
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Е.Г. Вейденбаум~, Н.С. Джанашия 2 , Н.Ф. Дубровин 3 , 
А.Н. Дьячков-Тарасоn~. С.Т. Зnанба~, ·А.А. Олонецкий(;, 
Ф.Ф. Торнау'. 11.К. Услар~, F:.M. IПилинг~. 
Советская историческая наука почти не касалась 
проблем специфики религиозной жизни народов страны, 
истории их религиозных взглядов, которые на протяжении 
веков трансформировались, изменялись, 
преобразовывались и приживались в новых исторических 
условиях. Не было уделено должного внимания изучению 
вопросов, связанных с деятельностью многих 
миссионерских обществ и организаций, с определением 
их места и роли в духовной культуре народов. 
Тем нс менее советские исследователи оставили 
'Вейденбаум Е.Г. Кавказские этюды. Исследования и заметки.-Тифлис, 
1901. 320-7с. 
1Джанашия Н.С. О религиозных верованиях абхазов// Христианский 
Восток. -СПб., 1996. Т. IV. Вып.\. С. 72-112. 
'Дубровин Н.Ф. Абхазцы или азеrа//Народы России. -СПб., 1879. Т.17. 
Вып.УХ. Оrд. XXXI. С. 364-375. 
•дьячков-Тарасов А.Н. Абхазия и Сухум в XIX столетии//Известия 
Кавказского отдела императорского Российского общества (в дальнейшем 
ИКОИРГО). -Тифлис, 1909. Т.ХХ, №\. С.149-210. 
53ванба С. Т. Этнографические этюды. -Сухум, \ 955. 81 С. 
"Олонецкий А.А. Колонизация Абхазии во нторой половине XIX столетия/ 
/Труды Абхазского научно-исследовательского института краеведения (в 
дальнейшем АбНИК). -Сулум, 1934. Вып.2. С.77-82. 
7Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. - М.: Тип. ун-та, 1864. 
- Ч.1.: 1835 г. -116 с.; Ч.2.:1835-1838гг. -173 с. 
"Услар 11 К. Этнография Кавказа. Языкознание. Абхазский язык. -Тифлис, 
1887. (XV) 194+120 с. 
9l/lиллинг Е.М. Абхазы://Религиозные верования народов СССР. - М., 1931. 
т.2. С.55-78. 
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значительное количество публикаций по данной проблеме. 
Ценные .ланныt:: но истории и культуронед~нию Абхазии 
содержатся в трудах Л.Х. Акаба 1 , З.В. Анчабадзе 2 , 
Ю.Н. Воронова3 , М.М. Гунба 1 , Г.А. Дзид3ария 5 , 
АЛ. Дудко6 , Ш.Д. Инал-ипа7 , И.Я. МаррА, А.В. Фадеева9 • 
Значительный вклад в изучение взаимоотношений 
России и Абхазии в XIX - начале ХХ века внесли и 
современные ученые Абхазии С.З. Лакоба 10 , 
И.Х. Дамениа11 • 
Некоторые стороны религиозной политики России в 
Абхазии нашли отражение в работах Г.В. Смыра12 • В 
1АкабаЛ.Х. У истоков религии у абхазов. -Сухум, 1979.122 с. 
2Анчабадзе З.В. ИсторИ)! и культура древней Абхазии. -М., 1964. 239 с. Его 
же. Очерки этнической истории абхазского народа. -Сухум, 1976. 167 с. 
3Воrюнов Ю.Н. В мире археологических памятников Абхазии. -М" 1978. 175с. 
•1 ·унба М.М. Абхазия в первом тысячелетии н. э.: (Социа.аьно-экономические 
и политические отношения). -Сухум, 1989. 254 с. 
'J1.1илзария ГА. nopi.бa за Абхазию в первом десятилетии ХХ века. -Сухум. 
1940. 32 с. 
"Дудко АЛ. Из истории дорево.1юционной школы в Абхазии: ( 1851-1917 гг. ). 
-Сух-ум: Аб1uсизщп, 1956. 330 с. 
7Ина.л-ипа 111.Д. Абхазы. -Сухум. 1960. 447 с. 
8Марр Н.Я. О языке и истории абхазов. - М.·Л.: Изд-во АН СССР, 1938. -
439с. 
9Фадеев А.В. Краткий очерк истории Абхазии.-Сухум. 1934. Т.1. 89 с. 
1 "Лакоба С.З. Очерки политической истории Абхазии. -Сухум, 1990. 153 с. 
11 Дамения И.Х. Россия. Абхазия: Из И\.."l'Ории культур пых взаимоотношений 
в ХIХ-начале ХХ вв. -СПб., 1994. 71 с. 
11Смыр Г.13. К вопросу о религиозной полю·ике царизма в отношении ислама 
на территории Абхазии//Герценовские чтения (межвузовская конференция). 
Про~ рамма и краrкое содержание доклада 18-20 алреля 1970 г. -Л., 1971. С 41-
43. Его же. Ислам в Абхазии и пути преодоления его пережитков в современных 
условиях. Автореферат. -Л., 1969. 17 с. Его же. Из истории пути преодоления его 
пережитков в современных уе:юnиях. Л.втореферат. -Л., 1969. 17 с.свободомыслия 
и атеизма в дореволюционной Абхазии ( 1810-1878) (на абхазском языке)/fГруды 
Абхазскою государственного университета. Т.3. -Сухум. 1985. С. 3-14. Его же. 
Смыр 1:8. Эволюuия рс.1игиозных верований абхазов/Диссертация на соискание 
пс11е11и .:нжrора исторически:, 11аук. - Мзйко11. 1997. 445 с. 
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своих исследованиях он показал, что в первой половине 
Х I Х века царизм терпимо относился к абхазам-
мусульманам и мусульманскому духовенству и не спешил 
восстанавливатh православное христианство. В 
дальнейшем, особенно по окончании Крымской войны 
1853-1856 годов, царская религиозная политика по 
отношению к абхазам переменилась и проводилась 
"особенно свирепо". 
Абхазам-мусульманам запрещалось соблюдать нормы 
ислама, вступать в брак с христианами, погребать 
покойников по мусульманскому обряду, иметь мулл, 
мечети. Нарушителей наказывали штрафами, разводом, 
лишением родительских прав, высылкой в Сибирь. С 
целью утвержл:ения православия в Абхазии повсеместно 
проводилась политика насильственного крещения. 
Проведенный нами анализ свидетельствует, что 
историки-кавказоведы, разрабатывая вопросы культурных 
взаимоотношений России и Кавказа, недостаточно 
показали роль Общества в восстановлении христианского 
вероучения в Абхазии и просвещении абхазского народа, 
а также не дали оценки ее деятельности в целом. На наш 
взгляд, специальных исследований, всесторонне 
отражающих и раскрывающих практическую деятельность 
Общества, пока не существует. 
Территориальные рамки исследования. 
Географически деятельность Общества охватывает 
большую часть территории Северо-Западного Кавказа и 
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Закавказья. Однако в силу масштабности и национального 
различия реrионон Кавказа работа ограничеыа 
деятельностью Общества в Абхазии. 
Хронологические рамки диссертации включают 
период деятельности Общества с середины Х I Х до начала 
Х Х века. Необходимость выявления исторических 
предпосылок учреждения Общества вызвала потребность 
в рассмотрении генезиса религиозных взглядов абхазов на 
протяжении длительного периода, а также общественно­
политической ситуации в Абхазии в первой половине XIX 
века. 
Объектом данного исследования является 
духовность абхазского народа, влияние русской 
православной церкви на дальнейшее формирование 
культуры абхазов. 
Предметом иссдедования является деятельность 
Общества восстановления православного христианства на 
Кавказе. 
Цель и задачи исследования. Актуальность и 
малоизученность темы данной диссертационной работы 
определили цель исследования - комплексное изучение 
деятельности Абхазской миссии Общества в контексте 
политики царской России в Абхазии. 
Для достижения данной цели в работе ставятся и 
решаются следующие конкретные за.п.ачи: 
- выявить и обобщить существующие источники и 
документы о деятельности Абхазской .миссии Общества и 
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провести историографический анализ с целью 
определения места проб;1е;-.1ы в системе исторического 
знания; 
- осветить политическую и религиозную ситуацию в 
Абхазии в середине XIX - начале ХХ века и определить 
предпосылки учреждения Общества, ее цели и задачи, 
рассмотреть деятельность Абхазской миссии в контексте 
политики царской России в Абхазии; 
- показать роль Общества в восстановлении 
христианской религии у абхазов, выделить позитивные и 
негативные стороны религиозной деятельности Общества 
на территории Абхазии; 
- раскрыть особенности и значение деятельности 
Общества в области религии, культуры и истории Абхазии 
и ее народа, определив степень и характер участия 
Общества в деле просвещения абхазов. 
Методологической и теоретической основой 
данного диссертационного исследования послужили 
конuептуальныс идеи и теоретические построения 
крупнейших специалистов в области философии и истории 
(Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева, Н.Я. Данилевского, 
А. Тойнби, О. Шпенглера, В. Дильтейя, М. Вебера). 
Характер задач исследования вызвал необходимость 
применения принципов историзма, объективности и 
системности. 
Принцип историзма позволил выявить исторические 
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предпосылки, причины образования и леятельности 
Общt:<.:тнif н11 нротяжении всего периода его 
функционирования. Наряду с этим исследуемая проблема 
рассматрива.1ась в органической взаимосвязи с конкретной 
исторической ситуацией. 
Как научный прием в работе использовался принцип 
объективности, который позволил осмыслить часть 
исследуемой проблемы. Автор стремился к реконструкции 
исторической правды, пытаясь избежать какой-либо 
предвзятости. Введенные в научный оборот источники, 
отражающие различные стороны деятельности Общества, 
дали возможность поставить вопрос о научной 
объективности основных выводов и положений. 
Использование в исследовании разнообразных по 
характеру источников позволило применить сравнительно­
и стор и чсски й метод, который помогает сопоставить 
различные факты, свидетельства, дающие представление 
о формах и методах, применявшихся Обществом при 
решении своих задач. Сочетание таких методов, как 
конкретно-исторический, логический и ретроспективный, 
создает условия для всестороннего анализа деятельности 
Абхазской миссии Общества. 
Источниковую базу диссертационного 
иссдедования составили архивные материалы, сборники 
документов, периодическая печать, мемуары и личные 
письма общественных и религиозных деяте.1ей того 
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времени, а также изобразительные и фотоматериалы. 
Существеiшая информация получена из источников, 
выявленных в архивах, музеях и библиотеках Российской 
Федерации, большая часть которых извлечена из фондов 
Российского Государственного исторического архива в 
Санкт-Петербурге 1 . Сведения, содержащиеся в данных 
фондах, дают всестороннее представление о политике, 
проводимой Российской империей на Кавказе. 
Специальному анализу были подвер1·нуты материалы, 
хранящиеся в Российской национальной библиотеке им. 
М.Е. Салтыкова-Щедрина, в которых рассматриваются 
проблемы религиозной политики царской России в 
Абхазии и первоначальных шагах Общества. 
Среди использованных источников значительное 
место занимают Акты, собранные Кавказской 
археографической комиссией (АКАК), материалы, 
сконцентрированные в различных документальных 
сборниках, которые отражают, прежде всего, военно­
политические события на Кавказе2 • 
1 Фонд (396) Департамента государственных имуществ; Фонд (398) 
Департа.'dента земледелия; Фонд (426) Отдела земельных улучшений; Фонд 
(547) Придворной конторы Михаила Николаевича; Фонд (796) Канuелярии 
Синода; Фонд (821) Департамента духовных дел иностранных исповеданий; 
Фонд (932) Дондукова-Корсакова; Фонд (1268) Кавказского комитета; Фонд 
(1286) Департамента полиции исполнения МВД; Фонд (1293) Технического 
строитедьноr"О комитета МВД; Фонд (1579) В. И. Яцкевича. 
2Акты, собранные Кавказскою археологическою комиссиею. Архив 
главного управления наместника Кавказского. -Тифлис, 1866 - 1893.T.I -
Т Xll; Кавказский сборник. -Тифлис, 1876-1904; Кавказский календарь. • 
Тифлис, 1845-1916: Сборник сведений о кавказских 1·орцах. -Тифлис, 1871. 
Вып. \i. Отд.111. Ст.1. С. 273-308; Сборник матери~шов для описания 
местностей и племен Кавказа.- Тифнис, 1884. Вып. JV. С. 40- 76; 
Христианский По сток. -С-Пб .. 1916. IV. Вы11.I. С. 72-112; Русский вестник. -
С-Пб .. 1841-1884. 13 
Прел.ставленные материалы охватывают период с 
середины XIX до начала ХХ nека. 
Анализ источников позволил автору 
систематизировать их по содержанию и информационной 
направленности. 
Значительным числом в диссертации представлены 
нормативные акты (указы императора России, приказы 
Обер-прокурора Святейшего Синода, постановления 
Святейшего Синода), документы, дающие всестороннее 
представление о подготовительном процессе учреждения 
овпхк. 
Существенную группу составляет 
делопроизводственная документация, содержащая 
сведения о хозяйственной, религиозной и 
просветительской деятельности Общества, материалы, 
отражающие социально-экономическое состояние Абхазии 
(отчеты, служебные записки, рапорты, предписания 
военачальников разного уровня). 
В особую группу следует выделить экономико­
географические материалы (статистические данные о 
состоянии Грузинского экзархата, Кутаисской губернии, 
Сухумской епархии), содержащие информацию о составе 
населения региона, данные о хозяйстве, распределении 
населения по религиозным убеждениям. 
Весомую часть источников по проблеме 
диссертационного исследования составили 
дореволюционные периодические издания, в которых 
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содержатся данные о религиозных взглядах, традициях и 
обрядах абхазского народа, сведения о некоторых сторонах 
деятельности Общества и его Абхазской миссии, отражены 
сложные политические нроцессы, происходившие в 
Абхазии в середине XIX - начале ХХ века 1 • 
Большой объем информации о религии, культуре, 
быте и экономических связях абхазов содержится в 
историографических источниках, авторы которых 
являлись очевидцами тех событий. Это материалы 
оставленные В.В. Апрельевым2 , Н. Буткевичем 3 , 
В.И. Савиновым4, П.С. Уваровой5, Ф. Дюбуа де Монпере6, 
А. Ламберти 7 , Люком де Жаном8 , М. Пейсонелем 9 , 
Ж. Шарденом 10 , Эвлия Челеби 11 • 
'Кавказ. Литературная и политическая 1·азета. -Тифлис, 1846-1901 rг.; 
Черноморский вестник. -Батум, 1895-1901; Тифлисские ведомости. -Тифлис, 
1875. №48. Закавказье. -Тифлис. 1910-1916гг. Сухумский вестник. -Сухум, 
19 \О-1917гг. 
2Апрельев П.В. ДRа года в Абхазии: Историко-этнографический опыт, 
ноябрь 1868rJ/Illифp: F IV.551/54. -Л. 380-415. 
'Буткевич Н. Мусульманский вопрос на Кавказе. 23 ноября 1877г. // 
Шифр: Архив Бильбасова, F. 76, № 29. 
'Савинов В.И" подпоручик. Сухопутные сообщения России с 
Закавказьем. Абхазия, ч.2. Топография и география края, 1852r. 
sуварова П.С. Кавказ, Абхазия, Аджария, Шавшетия и Псховский участок. 
Путевые заметки.- М., 1891. - Ч.2. -326 с. 
6 Нюбуа де Монпере Ф. Путешествие вокруг Кавказа у черкесов и абхазов, в 
КоЛХlще, в Армении и Крыму. - Сухуми, 1937. 1: 1. 177 с. 
7Ламберти А Описание Колхиды, называемой теперь Менгрелией. С 
картою 1654г//Сборник материалов для описания местностей и племен 
Кавказа (в дальнейшем СМОМИК). -Тифлис, 1913. Вып.43. С. 1- 239. 
"Люк де Жан. Описание перекопских и ногайских татар, черкесов, 
мегрелов и грузин 1625г//Записки Одесского общества истории и древностей. 
-Одесса (в дальнейшем ЗООИД), 1879. T.XI. С.473- 493. 
9Пе:;йсонель М. Исследование торговли на Черкеска-абхазском берегу 
Черного моря в 1750-1762 годах. -Краснодар, 1927. 35 с. 
'"Шарден Ж ПутешестRис по Закавказью в 1672-1673гг. Тифлис. 1902. 
301+5 рис. с. 
11 'Эв;1ия Челеби. 1 l)тсшествие турс11кого туриста вдо;1ь по 1юсточ1юму береrу 
Черно10 моря//ЗООИД. -О,1ссс<1. 1875. T.IX. С 76-180. 
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Отдельную группу источников составили 
изобразительные и фотоматериалы. Они представлены 
эскизами знаков отличия членов Общества, а также 
фотографиями возведенных Обществом храмов и церквей. 
Выявленные документы составили источниковую 
базу исследования. Они различаются по своей 
информационной отдаче. Это дало возможность изучить 
причины образования Общества, рассмотреть 
миссионерское и просветительское направления 
деятельности Абхазской миссии Общества, 
охарактеризовать религиозные взгляды абхазов на рубеже 
XIX и ХХ веков. 
В ходе исследования пришлось столкнуться с 
проблемой недостатка источников и документальных 
материалов. Это было вызвано тем, что часть 
1·осударственных и личных архивов была уничтожена во 
врем.я Гражданской войны в России, а также абхазско­
грузинского военного конфликта 1992-1993 годов. 
Из-за политических разногласий сегодня ограничен, 
а иногда и невозможен доступ к определенной части 
документов и материалов об Абхазии, хранящихся в 
архивах и музеях стран СНГ. 
Научная новизна данной работы заключается в том, 
что впервые сделана попьпка комплексного исследования 
широкого диапазона аспектов, связанных с деятельностью 
Абхазской миссии Общества. Введение в научный оборот 
значительного количества архивных документов и 
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материалов, отражающих исторические процессы 
рассматриваемого периода, нроведенный критический 
анализ выявленных источников позволили на конкретном 
материале объяснить причины и обосновать предпосылки 
учреждения Общества, раскрыть цели и задачи, 
ставившиеся перед его Абхазской миссией, показать 
социально-политическое состояние Абхазии в середине 
XIX - начале ХХ века. 
Практическая значимость данной работы 
заключается в том, что она разрабатывает 
малоисследованную сторону истории абхазского народа. 
Имеющийся в распоряжении автора фактический 
материал и содержащиеся в диссертации обобщения и 
выводы могут быть использованы в вузах Абхазии и 
Северного Кавказа при разработке спецкурса по истории 
взаимоотношений народов Кавказа и России. 
Положения, выносимые на защип: 
а) несмотря на то, что создание Общества 
восстановления православного христианства на Кавказе 
было вызвано нолитическими причинами, в своей 
практической деятельности оно оказало большое влияние 
на дальнейшее развитие народов Кавказа; 
б) восстановление православного христианства на 
Кавказе являлось прогрессивным явлением. Христианство 
несло с собой просвещение, распространение новых 
знаний, обогащало культуру кавказских народов; 
в) открывавшиеся в Абхазии церковно-приходские 
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школы сыграли положительную роJ1ь в просвещении 
абхазского народа и явились основоц для дальнейшего 
развития его самосознания. 
Апробация результатов исследования. Положения, 
выносимые на защиту, ход и результаты исследования по 
теме диссертационной работы обсуждались на кафедре 
истории Отечества Адыгейского государственного 
университета, в отделе истории Абхазского института 
гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа, а также в 
историческом научном обществе Абхазии им. 
Г.Л. Дзидзария в г. Сухум. 
Основные положения диссертации заслушивались на 
научно-практических конференциях аспирантов и 
соискателей в г. Майкопе (1996, 1997) и г. Сухум (1999). 
Кроме того, результаты исследования получили отражение 
в брошюре "Мировые религии: христианство и 
мусульманство на территории Абхазии в первой половине 
XIX века" и в опубликованных работах автора ( 1996 -1999 
гr.). 
Структура и посдедовательность изложения 
материала подчинены главной исследовательской цели, 
практическим задачам и логике исследования. Работа 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
источников и литературы, приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается выбор темы 
исследования, ее актуальность, опредепяются объект, 
предмет, цель и задачи работы, методы и методологическая 
основа, состояние научной разработанности проблемы, 
раскрываются научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость исследования, и его апробация, 
сформулированные положения, выносимые на защиту. 
Глава 1. Религиозные взrляды абхазского народа до 
образования Общества восстановления православноrо 
христианства на Кавказе. 
В первом параграфе - "Языческие представления 
абхазов"- рассм~rгриваются представления, существовавшие 
и сохранившиеся в Абхазии, возникновение которых 
относится к самым отдаленным ступеням исторического 
развития. 
Дальнейшее формирование языческих представлений 
связано с развитием производственных сил, межплеменных 
связей, а также с расширением культурных, политических и 
экономических контактов со странами Юго-Восточной 
Европы и Передней Азии. 
Изучая жизнь абхазов, известный этнограф СФ. Чурсин 
заметил, что они сохранили много пережитков пройденных 
ступеней культурного и исторического развития, 
представ,1явших драгоценный материал для истории 
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культуры не только народов КаRкюа, но и всего человечества 
нообще. Ilредки современных абхазов - апсилы, аба:-:ги, 
саниги и мисимияне - с глубоким почтением относились к 
священНЬL1\1 рощам, до.1ина.м и деревьям, небесным светилам, 
огню, различным природным явлениям, животным, земле, 
родовым святилища.\f, могилам предков, духам лесов, гор и 
водной стихии. 
С развитием общества и сознания абхазов некоторые 
языческие традиции и обряды отбрасывались, иные 
приспосабливались к новой реальности, отражая внуrренний 
мир абхазского народа. 
Во втором параграфе "Христианство и 
мусульманство у абхазов" - изложено, что абхазский народ 
в различные исторические периоды усвоил истины 
христианского и мусульманского вероучений, и в силу 
сложившихся обстоятельств к середине XIX века его 
религиозные верования представляли смесь христианства, 
мусульманства и язычества. 
Распространению христианства среди абхазов 
способствовали как внешние, так и внутренние условия. 
Процесс нринятия христианства среди абхазов не был 
единовременным актом, православае постепенно вытесняло 
язычество. Христианская религия внесла новую струю в 
абхазскую культуру, способствовала распространению 
1·реческой письменности, грамотности, содействовала 
консолидации абхазских этнических групп. 
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В результате ослабления восточного (византийского) 
направления праnославной веры в пределы Канказii начинает 
проникать католическое вероисповедание, которое, впрочем, 
широкого распространения в Абхазии и на всем Кавказе не 
получило, что в первую очередь связано с появлением в 
Малой Азии, а затем и на Кавказе турков-османов, которые 
несли свое вероучение - ислам. 
Первое знакомство абхазов с мусульманским миром 
состоялось уже в конце VII - начале VIII века, во время 
арабского нашествия, и контакты с арабами оставили в 
памяти абхазского народа определенные представления об 
их религии. Поэтому, когда в конце XV века Османская Порта 
распространяла в Абхазии ислам, особых эксцессов не 
возникло. 
В период трехсотлетнего присутствия на восточном 
берегу Черного моря Султанской Турции в известной степени 
удалось насильственными и мирными способами навязать 
абхазскому народу свою веру и свести к минимуму 
процветавшее здесь в продолжение целого тысячелетия 
христианство. Вместе с тем Османское государство не 
считало нужным просвещать население Абхазии и развивать 
абхазскую культуру. 
С присоединением Абхазского княжества, Россия 
уделяла большое внимание вопросу возвращения абхазского 
нарол;а в лоно христианской православной церкви. Активным 
проводником политики российского самодержавия в Абхазии 
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являлась русская православная церковь. В 1850 году с целью 
восстановления и распространения христианского 
вероучения в Абхазском княжестве учреждается духовная 
миссия и Архиерейская кафедра. В следующем году 
Архиепископом Картлийским и Кахетинским, Экзархом 
Грузии Исидором были составлены проект и инструкции для 
открьпого Абхазского духовного училища. 
Намеченные самодержавием первоначальные шаги по 
восстановлению христианской веры в Абхазии не смогли 
выполнить до конца поставленной перед ними задачи, так 
как священнослужители: грузины, мегрелы, русские, не зная 
языка абхазов, не могли донести до них слово Божье. Абхазы 
продолжали придерживаться, наряду с христианскими и 
мусульманскими традициями, древнейших верований своих 
предков. 
Глава 11. Историко-политические предпосылки 
учреждения Общества восстановления православного 
христианства на Кавказе и ее Абхазской миссии. 
В первом параграфе - "Политическое положение 
Абхазии в первой половине XIX века" - воссоздается 
политическая ситуация, сложившаяся в Абхазии в начале XIX 
века. 
В конце ХVШ века к власти в Абхазии пришел Ахмат 
Келеш-бей Чачба (Шервашидзе ), проводивший в течение 
тридцати лет самостоятельную политику, успешно лавируя 
межлу интересами Оттоманской Порты и царской России. 
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Независимой политикой, проводимой Келеш-беем, были 
недовольны как Б Петербурге, так и в Константинополе, 
результатом чего явился устроенный 2 мая 1808 года в 
Сухумской крепости заговор, во время которого владетельный 
князь был убит. 
Гибель Келеш-бея развязала в стране междоусобную 
войну между его сыновьями: старшим Аслан-беем, 
ориентировавшимся на Османскую Турцию, и сыном 
крестьянки из рода Лейба, Сафар-беем, который 
придерживался союза с Российской империей. В этом 
противостоянии, при поддержке русского оружия, вверх взял 
Сафар-бей, и 1 7 февраля 181 О года Александр 1 издал 
Манифест о присоединении Абхазии к Российской империи. 
Все время своего правления (1810-1821) 
слабохарактерный Сафар-бей (в крещении Георгий) не имел 
достаточной поддержки среди абхазского населения. Он 
оставался фактически формальным правителем Абхазского 
княжества. 
С завершением русско-rурецкой воины 1828-1829 годов 
вопрос о кавказских прибрежных землях, в том числе 
Абхазии, был окончательно решен без ведома народов, 
проживавших на этой территории. Начавшаяся Крымская 
война ускорила ликвидацию автономии Абхазского 
княжества и вызвала очередное массовое выселение абхазов 
в пределы Османского государства. Кроме того, краю бьш 
нанесен огромный материальный ущерб. В 1864 году царизм 
подавил последние очаги сопуютивления на Кавказе. С 
окончанием войны было ликвидировано последнее в 
Закавказье независимое Абхазское княжество, а ее правитель 
был выслан за пределы Абхазии, в Воронеж. 
Абхазское княжество бьmо переименовано в Сухумский 
военный отдел Российсксй империи, с военными и 
гражданскими функциями, и разделено на три округа, с 
административным центром г.Сухум. 
Во втором параграфе - "Цели, задачи и условия 
образования Общества восстановления православного 
христианства на Кавказе" - рассматриваются вопросы, 
связанные с историей создания Общества, выясняются цели 
и задачи, поставленные перед ним в свете его миссионерской 
и просветительской деятельности. 
Самодержавие, не удовлетворенное невыразительной 
деятельностью Русской православной церкви в первой 
половине xrx века, возложило миссионерскую и 
просветительскую деятельность на учрежденное в Тифлисе 
в ] 860 году Общество восстановления православного 
христианства на Кавказе, под непосредственным ведением 
Наместника Кавказского и преосвященного Экзарха Грузии, 
Архиепископа Картлийского и Кахетинского. Перед 
Обществом ставилась цель направить все свои силы и 
средства на восстановление православного христианства 
среди народов Кавказа. 
Основными задачами общества являлись: сооружение 
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i-1 содержание церквей и состоящего при них духовенства, 
открытие при церквях" в аулах, селах, деревнях школ для 
нросвещения детей из горских семей, открытие с этой же 
целью особых классов при семинариях и других учебных 
заведениях духовной направленности, распространение 
миссионерской деятельности, составление письменности для 
горских народов и перевод на местные языки священных 
книг и богослужебной литературы, а также подготовка 
православных священнослужителей из природных кавказцев. 
Глава III. Деятельность Абхазской миссии Общества 
восстановления православноrо христианства на Кавказе. 
В первом параrрафе - "Миссионерская деятельность 
Абхазской миссии Общества восстановления православного 
христианства на Кавказе" - анализируется религиозная 
деятельность Абхазской миссии Общества и делается вывод 
о том, что основная его цель - восстановление православного 
христианства среди абхазов - так и не бьmа выполнена. 
Строя новые и реставрируя существующие соборы, 
храмы и церкви Общество через своих миссионеров вело 
пропаганду хри(.,-тианской религии по всей Абхазии, стремясь 
вернуть ее народ в сферу своего учения. Проповедники 
православия посещали абхазские деревни и на сельских 
схода,-.,;, в частных беседах с абхазами рассказывали историю 
распространения христианства в крае, разъясняли основные 
идеи и значение христианской религии, вели 
антимусульманскую пропаганду, проводили богослужения в 
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церквях Сухумского отдела. Такая миссионерско-
просветительская дсятельнсст~, Общества n Лбхазии 
нстречала серьезные препятствия. В отчете Общества за l 89 l 
год указывапось на слабое материальное обеспечение 
абхазского духовенства, малообразованность духовенства 
Сухумского округа, недостаток благоустроенных и 
благоукрашенных церквей, отсутствие хорошо 
подготовленных священнослужителей из абхазов, 
совершение в большинстве абхазских приходов 
богослужения на непонятном для местного населения 
русском и грузинском языках, энергичное противодействие 
христианской проповеди со стороны мулл, отрицательные 
последствия русско-турецкой войны l 877-1878 годов, 
оказавшие большое влияние на религиозное состояние 
народа, тяжелые климатические условия в Абхазии, в которых 
приходилось жить и трудиться миссионерам, а также 
разбросанность абхазских сел. 
Второй параграф- "Роль Абхазской миссии Общества 
восстановления православного христианства на Кавказе в 
распространении просвещения" - посвящен анализу и 
оценке просветительской деятельности Абхазской миссии 
Общества. 
Для восстановления христианства в Абхазии Общество 
считало необходимым создать абхазскую письменность и 
перевести на абхазский язык священные книги, а затем и 
другую полезную литературу, открыть как можно больше 
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школ. 
С момента своего учреждения Общество активно 
l:iКЛЮчилось в работу по созданию письменности для горских 
народов . В 1862 году лингвист-востоковед П.К. Услар издал 
грамматику абхазского языка и на ее основе составил 
абхазский алфавит. Дальнейшую работу над разработкой 
абхазской письменности продолжила организованная 
Обществом Комиссия под руководством И.А. Бартоломея. В 
нее входили Д.А. Пурцеладзе, В.Г. Трирогов, священник 
И. Гегиа, прапорщик Г.Д. Курцикидзе, дворянин С. Эшба. 
Немалую помощь Комиссии оказали князья К.Г. Чачба 
(Шервашидзе) и Г.А. Чачба (Шервашидзе ). 
Итогом деятельности Комиссии явилось издание в 1865 
году в Тифлисе первого абхазского букваря. На протяжении 
тридцати лет он бьm единственным учебником на родном 
языке и сыграл важную роль в развитии просвещения в 
Абхазии. 
Создание абхазской письменности , составление 
грамматики и азбуки заложили основы для распространения 
грамотности среди населения Абхазии и способствовали 
укреплению позиций христианства. 
Царская администрация признала школу основным 
орудием распространения православия в крае. На всей его 
территории Абхазская миссия Общества организовала сеть 
церковно-приходских школ . Школы Абхазской миссии 
первоначально были учреждены в Самурзаканской Абхазии, 
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а затем и в других селах края. Учащиеся получали не только 
знания 1ю арифметике. истории, географии, пению, русскому 
языку, во и некоторые практические навыки. При школах 
создавались и 11рофсссиональныс отделения по пчеловодству, 
полевому хозяйству, шелководству, столярным и 
ремесленным делам, устраивались виноградники, огороды, 
фруктовые сады. 
Абхазы с благодарностью относились к людям, 
передававшим народу свои знания, оказывали посильную 
помощь в устройстве школ и создаваемых при них приютах. 
Народ Абхазии сознавал большую важность образования. На 
средства Абхазской миссии Общества наиболее способные 
выпускники по окончанию церковно-приходских школ 
поступали в различные учебные заведения Российской 
империи. 
Церковно-приходские школы Абхазской миссии 
Общества в целом сыграли положительную роль в 
просвещении абхазского парода. Через них про1шш многие 
абхазы, составившие в конце XIX - начале ХХ века цвет 
абхазской интеллигенции. 
В результате политических событий начала ХХ века -
первой мировой войны 1914-1918 годов, Февральской, а затем 
Октябрьской революций в России - Абхазская миссия 
Общества вынуждена была прекратить свою деятельность. 
Обществу не удалось полностью восстановить православную 
веру на Кавказе, но оно оказало заметное влияние на развитие 
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абха1ского этноса. 
Третий пар2rраф- "Деятельность молодой абхазской . 
интеллигенции по изучению и развитию национальной 
культуры"·- рассматривает просветительскую деятельность 
зарождавшейся абхазской интеллигенции, которой 
приходилось работать в сложных условиях. С одной стороны, 
она испытывала давление местного феодализма и 
духовенства, с другой - царского правительства, 
проводившего в Абхазии колониальную политику. Абхазская 
интеллигенция боролась за просвещение народа, развитие 
образования и национальной культуры. 
В заключении диссертационной работы подведены 
итоги исследования, сформулированы основные вьшоды. 
1. Удалось выявить и обобщить большой круг 
источников разного характера о деятельности Абхазской 
миссии Общества. Несмотря на то, что данная проблема не 
утвердилась в отечественной исторической науке, она 
занимает важное место в изучении взаимодействий России 
и Абхазии. 
2. С завершением Кавказской войны Россия начала 
изыскивать новые средства для укрепления своего влияния 
как на Кавказе в целом, так и в Абхазии. Союзником и 
проводником политики царизма в тот период бьша русская 
православная церковь. Итогом такого объединения явилось 
образование Общества. Главными предпосылками его 
учреждения являлись и политические причины, и то, что 
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народы Кавказа еще сохранили представление о 
христианстве, а :нu даваJЮ ВОЗМОЖНОСТL ВLШОЛlШТL 
ставившуюся перед Обществом цель - восстановление 
православия на Кавказе. Основными задачами Общества 
являлись: сооружение и содержание церквей и состоящего 
при них духовенства, открытие при церквях, в аулах, селах, 
деревнях школ, распространение миссионерской 
деятельности, составление письменности для горских 
народов и перевод на нее различной церковной 
литературы, а также подготовка православных 
священнослужителей из местного населения. 
3. На протяжении своего существования Абхазская 
миссия Общества восстановила многие древние храмы, 
открыло большое количество школ и приютов. Но, 
несмотря на все усилия, Общество до конца не смогло 
выполнить своей цели. Это было вызвано многими 
причинами, среди которых можно выделить отсутствие 
подготовленных священнослужителей из абхазов, 
совершение богослужения на непонятном для местного 
населения русском и грузинском языках. 
4. Общество сыграло заметную роль в просвещении 
абхазов. Оно принимало непосредственное участие в 
разработке абхазской письменности, по всей Абхазии 
открывала церковно-приходские школы, при которых 
создавались профессиональные отделения. Наиболее способные 
вьmускники по окончании школ поступали за счет Общества 
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в различные высшие учебные заведения России. 
Из недр Абхазской миссии вышли известные деятели 
абхазской литературы, искусства и политики. Абхазы 
познакомились с мировой культурой, с произведениями 
великих писателей и поэтов, классиков русской и зарубежной 
литературы. Абхазский народ через русскую культуру 
соприкоснулся с новыми взглядами и идеями современного 
ему мира, приобщился к мировой кулыуре. 
Для более глубокого исследования истории 
деятельности Общества необходимо: издать сборник отчетов 
и журналов Общества восстановления православного 
христианства на Кавказе, постановлений им:пер~пора России, 
Святейшего Синода и правительства, которые представляют 
собой научный и познавательный интерес как с точки зрения 
познаuия истории распространения христианства, так и в 
аспекте осмысления российской государственной политики 
на Кавказе. 
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